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BAR IV 
KES)C\IPULAN DAN SARAN 
A. KesimpuJan 
Setelah menguraikan secara terperinci peran dan tugas serta tanggung 
jawab seorang Service AssiAiani Bank Jatim, penulis menyimpulkan bahwa : 
I. 	 Bank mempunyai peranan 5angat penting sebagai perantara keuangan dan 
berfungsi memperlancar arus lalu Iintas pembayaran. 
2. 	 Keberhasilan sebuah bank ditentukan oleh kesanggupan para Sumber Daya 
Manusianya dalam menjalankan tugas perbankan. 
3. 	 Bank Jatim merupakan kas daerah Jawa Timur. 
4. 	 Service Assistant adalah perantara pertama antara Bank Jatim dengan nasabah. 
5. 	 Dalam hal melayani nasabah, Service Assislam harus bersikap sopan dan 
mampu menje\askan semua produk danjasa bank yang ada. 
6. 	 Seorang Service Asslslanl adalah salah satu faktor penentu kesuksesan sebuah 
bank, karena Service Assislam bcrperan dalam mengusahakan bertlllnbahnya 
nasabah bam 
B. Saran 
Setelah melaksanakan Praktek Kerja di Bank Jatim Cabang Sidoarjo, 
penulis menarik kesimpulan bahwa pelayanan nasabah di Bank Jatim Cabang 
Sidoarjo cukup baik, akan tctapi penulis menyarankan agar seksi Service ASslstanl 
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ditambah satu orang lagi sehingga berjumlah dua orang. Hal ini dipandang perlu 
agar efisiensi kcrja tercapaL Bcrdasarkan pcngamatan penulis, seksi Service 
Assistant selama ini hanya dilakukan satu orang dan beliau harus melayani 
nasabah yang jumlahnya tidak menentu setiap saa\. Keadaan ini juga menciptakan 
ketidakpuasan nasabah karena keterlambatan pelayanan. 
Hal lain yang dapat disarankan penulis bagi mahasiswa yang akan 
melaksanakan Praktek Kerja di sebuah bank, adalah agar selalu berpenampilan 
sopan dan mampu membangun komunikasi yang baik terbadap para pekerja bank 
itu sendiri ataupun terhadap para nasabah, karena hal ini akan memberikan dampak 
positif bagi diri kita sendiri atau pun ba!,>1 bank di mana kita melaksanakan praktek 
keIja 
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